活動的および不活動な保育園児の形態、運動能力および生活習慣と保護者の養育態度 by 青山 優子











































































各園児の総合得点分布か色、 25%丑c以下を「不活動若手J (男児5、女児8名)、 25%







































男 児(17名) 女 児(29名)
金男児 措動型(6.s) 不請動型(5;$) 金宜児 橋副型白書} 不告書勘型白書)
年齢，歳 5.6土0.4 5.6土0.4 5.6土0.4 5.6土0.3 5.6土0.3 5.6士0.3
身長，皿. 108.3'"-4.9 107.9:t5.0 107.3:t3.8 106.7，2.6 106.3:t3.3 106.6:t5.4 
体重.k&. 18.5士2.0 19.2:t2.4 18.1:t1.6 18.5士2.0 17.0:t1.2 18.3:t3.7 
BMI， k&. lrd. 15.8，1.3 16.4土1.2 15.8，1.4 15.6，1.3 15.0，1.0 16.0，1.7 
除脂肪量.k&. 15.8，1.0 16.4土1.9 15.4，，1.1 14.5，1.6 14.1士0.9 15.1~.2 
体脂防量.k&. 2.4，0.7 2.8，0.7 2.8，0.7 2.8，1.0 2.9土1.1 3.3，1.5 
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表2活動型不活動型の運動能力測定値
男 児(17名) 女 児(29名)
金男児 活動型(64¥)不括動型(51.) 金女児 荷動型(9.畠)不精軍型(81.)
体支持持続時 36.3土19.1 43.4<19.8 • 26.3土19.0 40.H28.6 50.3土21.2 40.50148.6 
聞.(秒)
両足遠鏡跳ぴ 5.&100.8 5.8，岨7 6.0土1.2 6.0士1.0 5.2土0.7 • 6.2土1.2
越し.(秒)
25m走.(秒) 65土0.5 6.5土0.3 6.!Io<O.8 6.6，土0.6 6丘士0.8 6.6土0.3
テニスポール 8.2土2.4 10.(社2.5事 6.2土1.6 6.1土1.4 7仕土l.l . 5.5土1.2
投げ.(m) 



























































平日テレピ・ピデオ視聴時間 1丘崎8 l.(j，I，l.l丘崎.7 1.4生0.9
















3.3土2.1 事 1.8土1.32.30102.0 2.6土1.5
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表5.保護者が子どもの食事についてE重視していること
戦 食 タ 食
活動型 不活動型 活動型 不活動型
1位 食べやすさ 用意のしやすさ 栄養のバランス |栄養のバランス
2位 用意のしやすさ 量 家族の団熊 量
3位 好み 栄養のバランス 用意のしやすさ 家族の問書韓
4位 栄養のバランス 食べやすさ 食べやすさ 用意のしやすさ
5位 量 好み 最 好み
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Kyushu Women' s University 
1-1，liyug印 ka， Kitakyu'lhuぢh~lapan 
Abstract 
Thls research is about the relationshill between nursery school chlldren's body 
compositions， exerclse capaclties and Iifestyle habits， and thelr guardians' attitude for 
ch盟dr曲目ng.
The methods of this research， at first， measured nursery chlldren's body 
com且ositionsand exercise callacities， and surveyed仕leirguardians about the children' s 
Iifestyle routines聞 Secondly，the childcare workers observed the childr肝 1，based Ullon 
five points of view for child development: 
1， Do<ョshe/she Iike to lllay ou担ideor not? (H田I出)
2，C剥1he!she lllay with other children well? (Communication) 
3， Can he/she express their feelings and thoughts verbally or other ways'! 
(L剖19uage!Expr田sionl
4， Ishe!she lndependent about takir1g care of himself/herself， such部 puttingon開 d
taking off c1othes? (Envlronrnent!HeaI制
5， 18he!she selective for food? (Health) 
They scored these children and separated into two different groups， either active or 
nonaεtive. 
The result of this research is that boys in the active group had a larger muscle 
<luantity and girls in that group had a lower level of fat compared to the nonactive 
groull. 80th boys and girls in the active group comprehensively had higher levels of 
部 .ercisecapaci世間 The children' s life habits in吐leactive group are more regular th叩
in the nonac世vegroup. 
In conc1usion. we can co立sider出atdepending on the gt脂rdi朗.s~at世tudetow紅dchild 
realign. child' s exercise capacity加 dlife oostumes could be回proved.
